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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Transformando el Liderazgo




El proyecto “Transformando experiencias” busca contribuir al desarrollo de los estudiantes
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, brindandoles la oportunidad de
desarrollar el liderazgo, entendiéndolo como herramienta para generar agentes de cambio
con impacto positivo para la ciudad de La Plata. 
AIESEC es una organización internacional formada por jóvenes que busca desarrollar el
liderazgo a través de experiencias de voluntariado. Su objetivo es contribuir al desarrollo de
capacidades de desenvolvimiento en ambientes multiculturales, con habilidades orientadas
a la solución de problemáticas, conciencia global y de sí mismos y empoderamiento de
otros. 
El proyecto tiene diferentes aristas en las cuales los alumnos podrán sumarse: 1) como
Miembro Local de AIESEC, adquiriendo habilidades de comunicación, negocios, gestión de
equipos y conocimientos especí cos sobre recursos humanos y  nanzas, dependiendo del
área de trabajo en el que deseen desenvolverse. 2) como Voluntario Local, teniendo la
posibilidad de vivir una experiencia de voluntariado en una ONG, trabajando por el Objetivo
nº 4 de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: Educación de calidad,
acompañando a un equipo interdisciplinario y multicultural, que permite el desarrollo
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El proyecto tiene como destinatarios directos dos grupos: 
1. Las organizaciones de la sociedad civil que reciben voluntarios de AIESEC. Siendo estas con
características y necesidades diferentes para brindarles mayores opciones de elección a los
voluntarios. 
Estas son: 
- Fundación ProHumanae Vitae, esta organización es responsable de la Feria "Manos
Platenses" en la que participan al rededor de 30 emprendedores de la ciudad de La Plata,
que mediante esta actividad son el sustento principal de sus familias. 
- Fundación Sotrali, este espacio recibe a 12 madres victimas de violencia de género y a sus
hijos, al rededor de 25 niños de entre 2 y 12 años. En este espacio mientras las madres
realizan trabajos que permiten su subsistencia un equipo de voluntarios realiza el cuidado
de sus hijos. Por otra parte la organización funciona como comedor al que asisten cerca de
300 vecinos del barrio del barrio El Retiro 
- Centro de Día Rayuela, en esta organización funciona como espacio de contención para 20
niños de entre 2 y 12 años que asisten al lugar en horario de contra-turno del horario
escolar, el espacio provee de almuerzo y espacios de recreación a cargo de voluntarios
durante la tarde.
2. Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), que tendrán la oportunidad de utilizar los saberes construidos en el transcurso de
su carrera universitaria, a través de actividades que atiendan las necesidades y aspiraciones
de la comunidad y sus organizaciones.
Localización geográ ca
El marco genera de la localización geográ ca es la ciudad de La Plata y zona de In uencia. 
Si bien cada Organización posee una localización geográ ca determinada el alcance de los
destinatarios que participan en ellas es mayor. 
La fundación Pro Humanae Vitae trabaja con Emprendedores de la región capital
entendiendo en ella la ciudad de La Plata, los barrios de Tolosa, Romero, Abasto, El Retiro,
Villa Castels entre otros. 
La Fundación Sotrali, recibe a madres y niños de la zona de El Retiro, Olmos y Romero. 
El Centro de Día Rayuela recibe a niños de La Plata, Villa Elisa, Tolosa, y zonas vulnerables
cercanas al casco urbano de la ciudad.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
87




Los nuevos paradigmas del mundo ameritan nuevos espacios de formación e integración,
donde estudiantes se desarrollen a través de experiencias prácticas en ambientes desa antes,
aplicando los conocimientos adquiridos a medida que continúa su formación y no solo una vez
 nalizada la misma. Por otro lado, se hace evidente la necesidad del involucramiento de la
Universidad con la sociedad y el medio en el que se encuentra inmersa, como así también el
entendimiento de otras culturas. Tal como expresa Eisenberg, (...) el crecimiento constante de
la moral de las personas está directamente vinculado con el desarrollo de competencias
sociales y emocionales, por tal, el comportamiento prosocial es un comportamiento altruista,
justo, compartido y empático”. Pero no debemos entender al voluntariado como un mero
asistencialismo ya que la actualidad demuestra que existen movimientos que posicionan al
ejercicio del voluntariado como un intercambio. Se trata entonces de construir vínculos entre
la Institución y el entorno social, generando espacios de interacción entre distintas disciplinas. 
AIESEC es una organización sin ánimo de lucro, presente en 126 países,reconocida por
UNESCO y conformada por jóvenes interesados en temas globales, interculturalidad, liderazgo
y emprendimiento. 
Desde el 2009 (Año en que se  rmó el convenio con la FCE) casi 500 jóvenes de la UNLP se han
inscrito al programa de Membresía de AIESEC, adquiriendo habilidades que potenciaron y
enriquecieron su formación. Del mismo modo, 1101 alumnos han realizado un voluntariado
fuera del país y, este año 30 estudiantes ya han elegido sumarse. Esto deja ver el interés de los
alumnos por participar en los proyectos de voluntariado con AIESEC y supone una
participación mayor en el voluntariado local como proyecto de extensión. 
Por otro lado, se permite a los jóvenes una inserción rápida dentro del mercado laboral ya que
grandes empresas tales como Quilmes, Unilever o Start Ups como Good Energy o Julasoft
buscan per les dentro de la plataforma de AIESEC para sumar a sus equipos de trabajo y, a su
vez, emprendimientos y ONGs con alto impacto local han sido creadas por personas que
fueron parte de la organización, como: Good Energy (http://www.goodenergy.com.ar/), HUNA
(http://www.huna.com.ar/) y Resaca Solidaria (http://resacasolidaria.org/) entre otros.
Objetivo General
* Contribuir al desarrollo del liderazgo de los estudiantes, adquiriendo habilidades y
herramientas para su formación profesional y su desarrollo personal a través de la
experiencia de voluntariado local. 
* Generar un impacto local a través de la creación y participación en proyectos alineados con
al menos uno de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible en ONGs de la ciudad.
Objetivos Especí cos
Posicionar al voluntariado, internacional y local, como una herramienta de formación
profesional y desarrollo personal.
Contribuir al desarrollo de jóvenes con espíritu emprendedor y compromiso social, con
habilidades de comunicación efectiva, colaboración, creatividad, pensamiento crítico y
resolución de problemas.
Promover la interrelación de alumnos de diferentes facultades a través de experiencias
prácticas de trabajo en equipo.
Generar un entendimiento sobre las diferentes culturas y ampliar la red de contactos a
través del desenvolvimiento de proyectos en un ambiente multicultural.
Promover que los alumnos y graduados de la Universidad incluyan en su desarrollo
profesional actividades que promuevan la inclusión de sectores particularmente
vulnerables en el marco de la ética y de la responsabilidad social universitaria.
Lograr la participación y estimular la formación de alumnos, graduados y docentes en las
actividades extensionistas.
Resultados Esperados
Se espera que al menos el 25% de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas
conozcan la propuesta de valor de AIESEC. 
Se espera que al menos 50 alumnos formen parte de AIESEC a nivel local. 
Se espera que al menos 60 alumnos realicen su voluntariado en una ONG o StartUp de la
ciudad. 
Se espera trabajar en al menos 3 talleres en cada organización sobre temáticas solictadas a los
equipos extensionistas 
Se espera un aumento de la consciencia sobre la importancia e impactos positivos del
voluntariado en la FCE-UNLP. 
Creación de Planes de Gestión de las 3 OSC ́s asistidas técnicamente por los voluntarios.
Indicadores de progreso y logro
- Difusión de los proyectos: Nº y Tipo de difusiones realizadas. 
- Alcance de la propuesta: N° de Inscritos a los proyectos. 
- Participación de los alumnos: N° de jóvenes que realicen su voluntariado a nivel local y/o
internacional. 
- Confección y presentación de informes de avance y resultados  nales: Informes presentados 
- Cantidad de voluntarios registrados. 
- Cantidad de voluntarios capacitados. 
- Relevamiento en las OSC una vez  nalizado el trabajo del voluntario, para constatar la
consecución de los objetivos planteados. 
- Tutores: Evaluación de desempeño de los voluntarios.
Metodología
En lo que respecta a lo metodológico, el presente proyecto prevé tres variantes, segùn se trate
del voluntariado local, el voluntariado global o del proyecto de membresìa. En este sentido, la
metodologìa de trabajo consistirà en diferentes etapas segùn sea:
Voluntariado local:
Selecciòn de uno de los 17 ODS (Educación de calidad según el marco de este proyecto) y de la
ONG en la que se va a trabajar. 
Plani caciòn de las actividades a realizar en base al objetivo que presente la ONG en conjunto
con los voluntarios extranjeros. 
Direccionamiento, seguimiento y soporte del equipo de voluntarios internacionales. 
Cierre de experiencia y presentaciòn de los resultados obtenidos.
Miembro Local:
Incorporaciòn a un equipo de trabajo para el àrea de ventas, recursos humanos o  nanzas
segùn per l del extensionista. 
Formaciòn del equipo y plani cación de la estrategia en función del objetivo a alcanzar. 
Incorporación de herramientas y formación en habilidades necesarias para el desarrollo de las
actividades plani cadas 
Revisión de los objetivos alcanzados semanalmente y detección de puntos de mejora 
Se repite esta metodología durante los seis meses de duración del proyecto. 
Cierre de experiencia y posibilidad de tomar un rol de liderazgo (Por ejemplo: Project Mánager
de un equipo)
Actividades
ACTIVIDADES COMO VOLUNTARIO LOCAL I: Reunión con la ONG o StartUp para conocerla
y setear expectativas de trabajo en conjunto II: Reunión con los voluntarios
internacionales que vendrán a trabajar a la organización para alinear formas de trabajo y
plani car las estrategias midiendo los KPIs necesarios para alcanzar el objetivo. III:
Brindar soporte y ser el nexo entre la organización y los voluntarios extranjeros. IV:
Asistir a la ONG, al menos dos veces a la semana. V: Participar en Seminarios de
Preparación y en las reuniones de intercambistas semanales a cargo de AIESEC. VI:
Desarrollar actividades que contribuyan al acercamiento entre los niños, identi cando
fortalezas a potenciar y determinando la metodología de trabajo en base al per l y los
intereses de los niños. VII: Generar un ambiente multicultural de aprendizaje, a través de
exhibiciones culturales, música, baile, cocina y juegos habituales del país del que
provenga el voluntario. VIII: Trabajar con diferentes áreas interactivas, y armar varias
propuestas de trabajo (artes, bailes, actividades culturales) IX: Participar de las
actividades propuestas por la ONG. X: Preparar una presentación  nal para mostrar lo
realizado durante la práctica.
ACTIVIDADES COMO MIEMBRO LOCAL: Las actividades dependen del área de trabajo que
elija el extensionista. A continuación detallo las actividades pautadas para el proyecto de
membresía en el área de Intercambios Entrantes y en el área de Intercambios Salientes.
Intercambios Entrantes: I: Diseñar proyectos de impacto en ONGs para que voluntarios
extranjeros y locales trabajen en él. II: Entrevistar y seleccionar a jóvenes de otros países
para conectar su per l con un proyecto local. III: Asistir a reuniones semanales con su
proyecto. IV: Asistir a Reuniones con el área V: Asistir a reuniones con el Comité Local de
AIESEC. VI: Asistir a instancias de capacitación física y virtual. VII: Asegurar el cumplimento
de los estándares de satisfacción de las experiencias de intercambios, desde que queda
seleccionado en un proyecto local hasta el último día de trabajo. Intercambios Salientes:
I: Llevar a cabo cada etapa del customer  ow, desde atracción, consideración, value
delivery y brand advocacy. II: Asistir a las reuniones semanales de equipo III: Asistir a
Reuniones con el área IV: Asistir a reuniones con el Comité Local de AIESEC. V: Asistir a
instancias de capacitación física y virtual. VI: Reportar el estado de las operaciones
semanalmente, a través de las reuniones semanales y/o los canales/herramientas
acordadas. VII: Interactuar con AIESEC en otros países, tener conocimiento de los
proyectos de voluntariado que se trabajan allá y tener conocimiento de los campos de
interés de los estudiantes de la FCE para conectar el proyecto con el joven interesado.




- Duración de Febrero a Julio
Etapa 1: Febrero - Marzo
Difusión del proyecto y Convocatoria:
Armado de Flyers y a ches
Difusión en la Facultad de Ciencias Económicas a través de folletería y saloneos.
Difusión en radio universidad
Difusión en redes sociales
Convocatoria de voluntarios
Incorporación de extensionistas al proyecto
Elección de la ONG en la cual se trabajará
Etapa 2: Abril
Coordinación con Organizaciones y capacitación a voluntarios
Seminario de preparación por parte de AIESEC
Alineación del proyecto (Anteriormente establecido) con la ONG, detectando principales
necesidades.
Alineación del proyecto con los voluntarios internacionales (Online)
Etapa 3: Mayo - Junio
Realización de Talleres y Retroalimentación
Integración de todos los voluntarios al proyecto en la ONG
Organización de talleres y actividades a realizar durante las seis semanas que los
voluntarios extranjeros trabajen en la ONG.
Desarrollo de las actividades propuestas
Desarrollo de las actividades y talleres
Documentación de las actividades realizadas
Cierre de experiencia dentro de la ONG
Etapa 4: Julio
Conformación de Informes y Rendiciones
Informe  nal del proyecto detallando actividades realizadas, estrategias metodológicas,
puntos de evolución y propuesta de trabajo para que el próximo equipo de voluntarios
pueda darle continuidad al proyecto.
Confección de la Rendición correspondiente según montos  nanciados.
Miembro Local:
Duración: de Agosto a Diciembre
Etapa 1: Agosto - Septiembre
Difusión del proyecto y Convocatoria:
Armado de Flyers y a ches
Difusión en la Facultad de Ciencias Económicas a través de folletería y saloneos.
Difusión en radio universidad
Difusión en redes sociales
Convocatoria de voluntarios
Incorporación de extensionistas al proyecto
Elección del área en la cual se trabajará
Etapa 2 : Octubre - Noviembre
Proceso de Inducción en la Organización
Formación de equipo
Incorporación de herramientas necesarias para el trabajo a realizar





Posibilidad de tomar un rol de liderazgo (Por ejemplo Project Mánager)
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto tiene un alto grado de sostenibilidad debido a: 
Actualmente AIESEC está presente en 18 universidades del país por lo que la replicabilidad del
proyecto es sumamente viable en cualquiera de estas universidades. 
A sí mismo AIESEC La Plata trabaja en conjunto con la Universidad desde 2009, lo que
demuestra un compromiso institucional de ambas partes que sustentan la continuidad del
proyecto. 
Además el proyecto es sostenible a largo plazo, dado que el mismo puede ir adaptando sus
temáticas en base a las necesidades e intereses de las OSC a lo largo del tiempo, siendo que
tanto AIESEC como la FCE poseen larga trayectoria en área del voluntariado universitario y se
realizan diagnósticos conjuntos permanentes con los destinatarios. 
Se espera que el presente proyecto integre la investigación a la extensión y se conforme un
equipo de extensionistas permanentes con un coordinador estable y voluntarios rotativos
creando vínculos entre ambas organizaciones, para luego ampliarlo a otras unidades
académicas.
Autoevaluación
Este proyecto entrega la posibilidad de poner en práctica competencias profesionales que
aportan las Ciencias Económicas, como la gestión de recursos humanos, el desarrollo de
proyectos, la plani cación y la gestión, entre otros. 
A su vez, permite generar un impacto positivo en la comunidad local, a través de un
intercambio de conocimientos y valores que enriquece personal y profesionalmente tanto a
los voluntarios como a los destinatarios. 
En conclusión, promocionar el liderazgo desde una perspectiva social con impacto social
positivo. 
La continuidad en la relación existente entre AIESEC, la FCE y las Organizaciones participantes
avalan la trayectoria y continuidad de las actividades, dando con esta propuesta un carácter
institucional necesario.
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Organización dedicada a la Promoción de derechos
de la Infancia. Se brinda a los asistentes un espacio













apoyar el desarrollo de una sociedad local y global,
que promocione y desarrolle íntegralmente al
hombre, generando igualdad de accesos y
oportunidades para todas las personas de buena











Trabaja defendiendo los derechos de niños y
mujeres en situación de calle, implementado un
estudio jurídico gratuito, así como también







Una organización sin animo de lucro, presente en
126 países y territorios reconocida por la UNESCO y
Liderada por jóvenes interesados en temas
globales, interculturalidad, liderazgo y
emprendimiento. Contribuir en el crecimiento de
los países asociados y su gente como un
compromiso inquebrantable hacia el
entendimiento y la cooperación internacional.
Agustina
Chirino,
Presidente de
comité La
Plata
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